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コガネゴケ（Chrysothrix candelaris （L.） J.R.Laudon）であることが分かった。また，調査領
域においてコガネゴケ単独で生育している部分は少なく，レプラゴケの一種（Lepraria sp.），











Cladonia ochrochlora Flӧrke キツネゴケ
Cladonia ramulosa（WIth.）J.R.Laudon ヒメレンゲゴケ
Cladonia scabriuscula（Delise）Light. ササクレマタゴケ












Pyxine endochrysina Nyl. ウチキクロボシゴケ
Ramalina kurokawae kashiw.








































































































照射前 除去後 １ヶ月後 ２ヶ月後
A
L ＊ 21.67 28.8 23.29 21.67
a ＊ -6.56 -0.73 -1.23 0.83
b ＊ 17.44 4.38 5.19 7.45
B
L ＊ 40.77 47.69 42.25 36.28
a ＊ -1.88 -0.51 0.04 1.36
b ＊ 13.23 7.45 8.15 12.8
C
L ＊ 55.97 57.68 56.08 59.89
a ＊ 0.94 1.88 2.15 1.37
b ＊ 12.24 15.71 13.03 12.27









































図７に測色の結果を示す。グラフ横軸は a* 値の変化（-5 < a* < 5），縦軸は b* 値の変化（-50 
< b* < 50）である。測定地点のうち，最も多く濃黄色地衣類が着生していると考えられる地










































































To clean epiphytic vegetations growing on the surface of Buddhist images carved on natural 
cliff, a method of UV-C irradiation was tested. Its effect was confirmed from the conservation 
works of the Usuki Stone Buddha and the Kumano Stone Buddha. This method was especially 
more effective to irradiate UV-C again after cleaning dried-up vegetation of the top layer by 
irradiation if some sort of vegetation were growing in folds. Furthermore, it was confirmed that 
coating with silicone water repellent after irradiation was effective in controlling the growth of 
new vegetations..
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